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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
’Αρχαιολογική χίνηοις τοϋ ετονς 1926 περί τά βυζαντινά μνημεία.
Κατά το 1926 έγένοντο αί εξής έργασίαι ύπο των άρμοδίουν ύπηοεσιών εις 
Βυζαντινά μ.νημεϊα της χώρας.
Α.' Άνασκαφαί:
1. Έξηκολούθησεν ύπο τήν διεύθυνσιν του κ. Σουτηρίου ή άνασκαφή έν Νέα 
Άγχιάλω (παρά τον ’Αλμυρόν τής Θεσσαλίας) επί τής θέσεως δηλ. ’ένθα ’έχειτο 
ή αρχαία Π ύ ο α σ ο ς καί εις ύστερους ρωμαϊκούς καί παλαιοχριστιανικούς χρόνους 
ή διαδεχθεϊσα τάς Φθιώτιδας Θήβας όμώνυμ-ος θεσσαλική πόλις. Άνεσκάφη 
τελείως ή προ τής ’Αγοράς Ν. Άγχιάλου παλαιά χριστιανική Βασιλική, τύπου ελλη­
νιστικοί, μετά Νάρθηκος καί Αίθριου (52.80 X 26 μ.) καί έγένετο εναρξις τής έρεύνης 
των περί τον ναόν ποοσκτισμάτων, μή διευκρινισθέντων είσέτι. ΓΙλήν τής άποκαλυ- 
ιρθείσης άξιολογωτάτης αρχιτεκτονικής διατάξεως των μερών του ναού καί ιδιαίτατα 
του Αίθριου, ήλθεν είς ιρώς πλουσιώτατον γλυπτικόν υλικόν (κιονόκρανα: θεοδοσιανοί 
τύπου του κυρίως ναοί, ιδιόρρυθμα μετά λεοντοκεφαλών καί προτομών του Τριβήλου, 
ίωνίζοντα τών 'Υπερώων—-θουράκια διάτρητα, γείσα μετά ποικίλων μετεσχηματι- 
σμένων ελληνιστικών διακοσμητικών θεμάτων, πλαίσια θυρών μετά πλουσίων γλυφών 
καί πλήθος ψηφιδωτών.) Εκ τών γλυπτών κυρίως, άτινα είναι πάντα τής αυτής 
έποχής, δύναται νά προσδιορισθή ή χρονολογία του ανασκαπτομ-ένου ναοΰ, αναγόμενου 
είς τον Ε' μ. X. αιώνα.
2. 'Ομοίως έξηκολούθησεν ή άπό ετών ύπο τού κ. Φιλαδελφέως ένεργουμένη 
άνασκαφή ένΝ ικοπόλει τής Ήπειρο υ—κατά το I 926 ένεργηθεϊσα ύπο τριών: 
Σωτηρίου, Φιλαδελφέως, Όρλάνδου. — ΓΙλήν τής έκκαθαρίσεως του πρό τής γνωστής 
Βασιλικής του Δουμετίου χώοου (καθ’ ήν προσδιωρίσθη καί ή ποό τής Βασιλικής 
οδός τής πόλεως ή αντιστοιχούσα εις νοτίαν πύλην του τείχους) καθώς καί τής μελέ­
της του βυζαντινοί Κάστρου, έγένετο ερευνά καί είς άξιόλογον χτίσμα κείμενον έν τώ 
μέσω σχεδόν του εντός τών βυζαντινών τειχών χώρου, ένθα εΐχεν άνευρεθή πρότερον 
ψηφιδωτή έπιγραφή δαπέδου άναγράφουσα τό όνομα τοί έπισκόπου Άλκίσονος (άκμά- 
σαντος κατά τάς άρχάς τοί 60,υ αί·). ’Ανεσκάφη τελείους μόνον τό Αΐθριον τοί μνη­
μείου τούτου καί άνευρέθη τό ψηφιδωτόν δάπεδον μετά γεωμετρικών διακοσμήσεων 
καί τής δυτικής αυτοί στοάς. Κατά τάς άνασκαφάς ταύτας ήλθον είς φως καί άξιο λο­
γιότατα κινητά ευρήματα : δύο όρειχάλκινοι σταυροί, ών ό είς μετά τοί έπιγραφικοΰ
ψ
συμπλέγματος: χ()]| ( = Φως, Ζωή), μολυβδόβουλλον μετά τής επιγραφής τοί
C
κατόχου, χαλκα νομίσματα παλαιών βυζαντινών χρόνουν κ. ά. Έν Νικοπόλει έγένετο 
συγχρόνους καί στερέοισις τμ-ημάτουν τοί ψηφιδουτοί δαπέδου τής Βασιλικής τοί 
Δουμετίου ύπο τοί καλλιτέχνου κ. Σ. Ξενοπούλου.
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3. Ύπδ του διορισθέντος κατά τδ 1926 Έφορου των Βυζαντινών μνημείων 
Μακεδονίας κ. Α. Ξυγγοπούλου έγένοντο ώς εξής έργασίαι:
Έν Θεσσαλονίκη έξετελέσθησαν δοκιμαστικαί τινες έρευναι έν τω Ναώ τής 
’Αχειροποιήτου (Eski - Djouma). Κατά ταύτας έκαθαρίσθη ή είσοδος τής 
νοτίας πλευράς καί άνευρέθη τδ μαρμάρινον αυτής δάπεδον, μέγας αριθμδς θωρα­
κίων εκ του τέμπλου καί των γυναικωνιτών του Ναοΰ ως καί έπιγραφαί. ’Επίσης 
διηυκρινίσθη και τδ παρά τήν είσοδον ταύτην κτίσμα, τδ όποιον απεδείχθη ότι είναι 
μικρδν παρεκκλήσιον. Σκαφική ’έρευνα κατά τήν ανατολικήν πλευράν του Ναοΰ άπε- 
κάλυψε καί τήν αψίδα τοΰ παρεκκλησίου, ήτις είναι ήμικυκλική καί φέρει μέγα 
τρίλοβον παράθυρον. Έν τω έσωτερικω τοΰ Ναοΰ τής ’Αχειροποιήτου άνευρέθη εις 
τήν αψίδα τδ σύνθρονον, αί βάσεις τοΰ κιβωρίου τής 'Αγίας Τραπέζης καί τά εγκαίνια 
τοΰ ναοΰ, ήτοι μικρδν μολύβδινον κιβωτίδιον μετά τεμαχίων αγίων λειψάνων. Έν τώ 
ναώ τής 'Αγίας Σοφίας καί εις τδ δάπεδον τοΰ δεξιά τοΰ Ί. Βήματος τετρα­
γώνου δωματίου εόρέθησαν δύο τάφοι βυζαντινών χρόνων. Εις τδν ένα έκ τούτων 
περισυνελέγησαν τεμάχια Ικ τοΰ πολυτελοΰς ένδύματος, τδ όποιον έφερεν ό νεκρός. 
Τοΰτο άπετελεϊτο έκ πορφύρας μετά κεντημάτων έκ χρυσοΰ.
'Υπό τήν αυλήν οικίας παρά τήν όδον Βενιζέλου απεκαλύφθη υπόγειος εκκλησία 
μετά ψηφιδωτών, έν οίς και ιστορική έπιγραφή. Επίσης κατά τδ άνατολικδν μέρος τής 
πόλεως έν τή όδώ Σπάρτης άπεκαλύφθησαν επτά παλαιοχριστιανικοί τάφοι μετά καμά­
ρας διασώζοντες καί γραπτάς διακοσμήσεις.
Κατά τάς ΰπδ τοΰ ίδιου ’Εφόρου έκτελεσθείσας άνασκαφάς έν τω Κάστρω των 
Σερρών απεκαλύφθη ύπδ τά έρείπια τοΰ έκεΐ ναΐσκου τοΰ 'Αγ. Νικολάου κρύπτη 
μετά τάφων, καί πολλά τμήματα τοιχογραφιών. ’Επίσης κατά τάς έν τή Μτιτρο- 
πόλει τών 'Αγίων Θεοδώρων ανασκαφάς ήλθον εις φώς πολλά γλυπτά άνήκοντα εις 
τδ τέμπλον τοΰ Ναοΰ.
Β·' Συντηρήσεις, έττισκεναί καί αναστηλώσεις
4. Κατά τδ 1926 έγένετο έναρξις τής ανοικοδομήσεως τής κατ’ Αύγουστον τοΰ έτους 
1917 καείσης κατά τήν πυρκαϊάν τής Θεσ)νίκης περίφημου χριστιανικής Βασιλικής 
τοΰάγ. Δημητρίου ΰπδ τοΰ άρχιτέκτονος κ. Α. Ζάχου, έξασιοαλισθέντος τοΰ 
έργου διά τής παραχωρήσεω; οκτώ έκατομ. δραχμών ποοερχομένων έκ τών περισσευ­
μάτων τής Κτηματικής όμάδος Θεσσ)νίκης. Ή άνοικοδόμησις χαρακτηρίζεται ως 
αναστήλωσις τοΰ μνημείου, έκτελεΐται δέ κατά πρόγραμμα καταρτισθέν ύπδ τών κ. κ. 
Σωτηρίου καί Ζάχου, έγκεκριμένον ύπδ τοΰ αρχαιολογικοΰ συμβουλίου καί έπιβλεπό- 
μενον ύπδ συσταθείσης ύπδ τής αρχαιολογικής ύπηρεσίας επιτροπής.
Ύπδ τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Γραφείου Άναστηλώσεως κ. Α. Όρλάνδου, καί κατόπιν 
αναφορών εις τδ Ύπουογειον Παιδείας τοΰ Εφόρου κ. Σωτηρίου, έγένετο έπισκευή 
τών Καθολικών : τής Μονής Δαφνίου παρά τάς ’Αθήνας καί τής Μονής 'Οσίου Λουκά 
παρά τήν Λεβάδειαν. Έξακριβωθέντος ότι τά νέα ρήγματα τά παρουσιασθέντα εις τδ 
καθολικδν τής μονής Δαφνίου καί δή κατά τήν βορείαν πλευράν τής σολέας ώφείλοντο 
εις την διύγρανσιν τών θεμελίων τοΰ κτηρίου ύπδ τών όμβριων ύδάτων, κατασταλα- 
ζόντων ύπδ τδν ναδν λόγω τής λεκάνης, ήτις έσχηματίζετο έκ τών πέριξ χωμάτων 
τών γενομένων έκάστοτε άνασκαφών, κατεσκευάσθη πρδς άποξήοανσιν κατά τήν βόρειον
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πλευράν του ναού τάφρος βαθεϊα πληρωθέϊσα διά μεγάλων χαλίχων, το δέ μεταξύ τής 
τάφρου κα'ι του ναοί διάστημα έστρώθη διά σκυροκονιάματος. Κατά τήν ανασκαφήν 
εΰρέθη μ-εταλλική σφραγίς φέρουσα έν μεν τω μέσω χεϊρα κρατούσαν ποιμαντορικήν 
ράβδον,κατά δέ τήν περιφέρειαν τήν επιγραφήν CUM SANCTI ABBATIS FIRMITATE. 
Πρόκειται λοιπόν περί τής σφραγΐδος ενός των Φράγκων ήγουμένων τής μονής.
“Ετερον εύρημα έγένετο διά τής άπομακρύνσεως του νέου ξύλινου τέμπλου, όπι­
σθεν του οποίου έκρύπτοντο έπί των πεσσών μωσαίκαί εικόνες του Χρίστου καί τής 
Παναγίας, μή παρατηρηθεϊσαι ύπό του κ. Millet, λόγω τής ύπάρξεως τοί τέμπλου. 
Ή του Χρίστου καθαρισθεΐσα ύπό του κ. ΐενοποΰλου διατηρείται έν καλή οπωσδήποτε 
χαταστάσει καί δεικνύει έργασίαν καί τεχνοτροπίαν κατά τι μεταγενεστέραν των έπί 
των βόλων εικόνων. *Η δέ τής Παναγίας είναι δυστυχώς πολύ έφθαρμένη. Άμφότεραι 
αί εικόνες θά έπλαισιοίντο πιθανώς ύπό γλυπτών μαρμαρίνων πλαισίων, ώς βλέπομεν 
καί έν Πόρτα - Παναγία των Τρικκάλων.
’Εν 'Οσίω Λουκά έτοποθετήθησαν αί ειδικοί τύπου κέραμοι καί κατεσκευά- 
σθησαν νέα έκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος βυζαντινοί τύπου υαλοστάσια εις έννέα 
έκ των παραθύρων τοί τρούλλου. Τό σχέδιον των υαλοστασίων έγένετο κατ’ απομί- 
μησιν των δύο σωζομένων παλαιών γύψινων. Διά τής τοποθετήσεως τής κεραμώσεως 
τοί τρούλλου καί τών υαλοστασίων έπετεύχθη ή άπό μακροί έπιδιωκομένη στεγανότης 
τοί ναοί, τουλάχιστον κατά τό κεντρικόν αυτοί τμήμα, 'Υ'πεστηρίχθη έπίσης διά δύο 
αντηρίδων καί τό παλαιόν μαγειρεΐον τής μονής, τό κείμενον πλησίον τής ανατολι­
κής εισόδου.
Έν Μυστρί έγένετο έπισκευή τής στέγης τής Άγ. Σοφίας.
Έν Φερετζίκ (Φεραϊς), απεστάλη ειδικός υπάλληλος τής υπηρεσίας άναστη- 
λώσεως, δστις έμελέτησε τον τρόπον στερεώσεως τοί σπουδαίου τούτου μνημείου, 
ουτινοςδύο έσωτερικοί κίονες έχουσι σπουδαίως αποκλίνει τής κατακορύφου, άπειλοϊιτες 
σοβαοάς ζημίας.
Ή επισκευή τών βυζαντινών τούτιον μνημείων θά έξακολουθήση. 'Ομοίως έπε- 
σκευάσθησαν αξιόλογα βυζαντινά μνημεία τής περιφέρειας Καρυστίας έν Εύβοια 
(έν Όξυλίθω) καί ή ιστορική οικία Μέξη έν Σπέτσαις.
Γ.' Βυζαντινόν Μουαεΐον.
5. Τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Αθηνών έπλουτίσθη εσχάτως διά τών κυριωτέρων κει­
μηλίων τών προσφύγων : μιας φορητής μωσαΐκής είκόνος τοί τέλους τοί 14ου αί. τής 
(■Θεοτόκου, τύπου Γλυκοφιλούσης μετά τής έπιγοαφής Η ΕΠΙΟΚΕΨΙΟ, πολλών φορη-, 
τών εικόνων 15ου — 18ου α’., (ών τινες καθαοισθεϊσαι ύπό τοί ειδικοί καλλιτέχνου 
κ. Πελεκάση άπεδείχθησαν ότι ήσαν ποογενέστεραι βυζαντινών χρόνων εικόνες, έπι- 
σκευασθεϊσαι εις νεουτέρους χρόνους, πολυτίμων κεντητών καί ύφαντών αμφίων, έκκλη. 
σιαστικών σκευοίν μετ’ έπιγραφών καί άναγλύφων παραστάσεων κλπ.).
'Ομοίως ύπό τοί έν Λονδίνου ομογενούς κ. Τζών Σταυρίδου κ.ά. έδωρήθη εις τό 
Βυζαντινόν Μουσεΐον μεγάλγ| είκών τού Προφήτου Ήλιού μετά σκηνών έκ τών θαυμα- 
το>ν και τού βίου του Προφήτου, τού τέλους τού 17ου αί. καί τών αρχών τού 180ν, 
ό σύμβουλος δέ τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδιον κ. Β. Λαμπίκης έδώρησεν εις το 
αυτό Μουσεΐον 7Κ απόψεις καί αντίγραφα βυζαντινών μνημείων (τοιχογραφίας βυζαν­
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τινών έχκλησιών Μυστρα, Εύβοιας, Αθηνών κλπ.) έκτελεσθέντα ΰπό Γ1. Ζωγράφου, 
και νεώτερον περί βυζαντινών εικόνων εργον, συνοδεύσας τήν δωρεάν του όι’ ένθουσιώ- 
δους έπιστολής.
Έν τω Βυζαντινω Μουσείω κατηρτίσθη ήδη σειρά αντιγράφων καί φωτογραφιών 
τών κυριωτέρων βυζαντινών μνημείων τής χώρας, ό κατάλογος των όποιων έκδοθή- 
σεται προσεχώς υπό του Διευθυντού αύτοΰ κ. Σωτηρίου.
Τό Κράτος παρεχώρησε διά τήν ευπρόσωπον καί άνετον έγκατάστασιν του 
Βυζαντινού Μουσείου τό έν τη όδω Κηφισσίας μέγαρον τής Δουκίσσης τής ΙΙλακεντίας, 
δπεο καταλλήλως διαρρυθμιζόμενον θά παρουσιάση συνολικήν εικόνα τοϋ μεσαιωνικού 
βίου έν ταΐς έλληνικαϊς χώραις, άποβαϊνον οϋτω Μουσεϊον αντίστοιχον τοϋ αρχαιο­
λογικού.
Α.' ’Αγγελία δημοσιεύσεων
6. Ή νεοσυσταθείσα ’Ακαδημία ’Αθηνών ανέθεσεν εις τούς κ.κ. Σωτηρίου, Ορλαν- 
δον καί Ξυγγόπουλον τήν έκδοσιν τών βυζαντινών μνημείων τής Μακεδονίας. Οί 
άναλαβόντες κατήρτισαν ήδη τό πρόγραμμα τής εργασίας, θά έκδώσωσι δέ τά μακεδο­
νικά μνημεία εις τρεις τόμους. 'Ο πρώτος θά περιλάβη τά μνημεία τής Δυτικής Μακε­
δονίας, (μέ κέντρα τήν Πρέ'σπαν καί Καστοριάν), ό δεύτερος τά τής Κεντρικής Μακε­
δονίας (μέ κέντρον τήν (ϊ)εσσ)νίκην) καί ό τρίτος τά τής ’Ανατολικής Μακεδονίας (μέ 
κέντρον τάς Σέορας)· Προσεχώς — συμπληρουμενων τών απαραιτήτων άρχιτεκτονικών 
κατόψεων, τοπογραφικών διαγραμμάτων καί φωτογραφιών — έκδοθήσεται ό Α τομος 
περιλαμβάνων τά μεσαιωνικά μνημεία Πρέσπας καί Καστοριάς.
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